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Osoby  niepe³nosprawne  na  rynku  pracy 
sytuacja  kobiet  i  mê¿czyzn
pozostaj¹cych  bez  pracy
Osoby niepe³nosprawne na polskim rynku pracy
Niepełnosprawność jest jednym z poważniejszych zjawisk i problemów
współczesnego świata. Znaczenie tych problemów wynika z ich zwiększa-
jących się rozmiarów i powszechności występowania w populacji, a także
z konsekwencji, jakie niepełnosprawność wywołuje w sensie zarówno indy-
widualnym, jak i społecznym.
Problemy ludzi niepełnosprawnych, przez całe lata niezauważane i lek-
ceważone, w ostatnim czasie doczekały się większego zainteresowania ze
strony organizacji rządowych i społecznych, a także tzw. przeciętnych oby-
wateli. Dzieje się tak za sprawą większej świadomości znacznej części pol-
skiego społeczeństwa i za sprawą samych niepełnosprawnych, którzy peł-
nym głosem zaczęli domagać się wyrównania ich szans i możliwości aktyw-
nego uczestniczenia w życiu społecznym.
Jak wynika z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystycz-
ny pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
przeprowadzonego w 20021 roku, w Polsce szybko zwiększa się liczba nie-
1 www.stat.gov.pl
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pełnosprawnych  w 2002 roku było ich prawie 5,5 mln  o 1,7 mln wię-
cej niż w 1988 roku. Oznacza to, że niepełnosprawny jest co siódmy Po-
lak. Wśród osób niepełnosprawnych 52,9% stanowią kobiety. Jedną z głów-
nych przyczyn tego zjawiska jest starzenie się społeczeństwa. Potwierdza
to fakt, że 60% niepełnosprawnych to osoby w wieku poprodukcyjnym.
Sposobem na uzyskanie przez osoby niepełnosprawne właściwego miej-
sca w społeczeństwie jest kompleksowa rehabilitacja, rozumiana jako za-
pewnienie osobom niepełnosprawnym jak najpełniejszej samorealizacji
i rozwoju osobistego (O s t r o w s k a - S z c z e p a n k o w s k a, 1998, s. 14).
Za jeden z podstawowych celów tak rozumianej rehabilitacji uważa się przy-
wrócenie osobom niepełnosprawnym pełnej lub maksymalnej do osiągnię-
cia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania
oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym (L i m a -
n o w s k a, 1993, s. 678).
W swoich rozważaniach pragnę zwrócić uwagę na ważność i rolę reha-
bilitacji zawodowej, ponieważ na współczesnym rynku pracy osoby niepeł-
nosprawne są grupą, która znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji, gru-
pą najbardziej narażoną na bezrobocie.
Z analizy dostępnych danych2 wynika, że osoby niepełnosprawne są
obecne na rynku pracy w stopniu daleko niewystarczającym (zarówno
wskaźnik aktywności zawodowej, jak i wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych jest ponad trzykrotnie niższy niż osób sprawnych). Dominu-
ją wśród nich osoby starsze, gorzej wykształcone, znacznie mniej mobilne
zawodowo od ogółu mieszkańców kraju, co pogłębia ich zdecydowanie mniej-
szą konkurencyjność na rynku pracy. Na wysokie bezrobocie, szczególnie
bezrobocie długotrwałe, przekłada się niski poziom wykształcenia (60% nie-
pełnosprawnych osób bezrobotnych od czasu dłuższego niż 12 miesięcy ma
wykształcenie gimnazjalne i niższe). Jednocześnie, każdego roku niewielu
bezrobotnych korzysta ze szkoleń, a liczba przeszkolonych w ciągu ostat-
nich lat wykazuje tendencję spadkową.
Na przeszkodzie w uzyskaniu pracy przez osoby niepełnosprawne sto-
ją też uprzedzenia i stereotypy. Wiedza pracodawców, zarówno w zakresie
rozwiązań prawnych wspierających zatrudnianie osób niepełnosprawnych,
jak i problemów wynikających z niepełnosprawności, jest zdecydowanie
niewystarczająca. Zmiana stosunku pracodawców i pełnosprawnych pra-
cowników do osób niepełnosprawnych jest jednym z warunków procesu
wyrównywania szans oraz integracji zawodowej i społecznej. Wyniki do-
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niania osób niepełnosprawnych o poważnych dysfunkcjach bądź wchodzą-
cych po raz pierwszy na rynek pracy  ze względu na brak doświadczenia
zawodowego oraz na niskie kwalifikacje lub ich brak. Sytuacja osób niepeł-
nosprawnych wymaga zatem zespołu działań kompleksowych umożliwia-
jących im poradzenie sobie ze szczególnie trudnymi warunkami na rynku
pracy.




W czerwcu 2005 roku w porównaniu do czerwca 2004 roku zanoto-
wano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia. Więk-
sza niż przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych,
ale wzrosła również liczba bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji urzę-
dów pracy. W latach wcześniejszych w grupie osób bezrobotnych było
zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn, natomiast w IV kwartale 2003
roku liczba bezrobotnych kobiet według BAEL była o 117 tys. niższa niż
liczba bezrobotnych mężczyzn i wynosiła 1578 tys. Kobiety stanowiły więc
48,2% ogółu bezrobotnych. Być może wynika to z faktu, że jednocześ-
nie generalnie zmniejszył się odsetek kobiet pracujących zawodowo w po-
równaniu z takim wskaźnikiem z roku 1988 (45,7%) i w roku 1998 wynosił
43,9%. Szczegółowe dane dotyczące struktury bezrobotnych w omawia-
nym okresie przedstawia GUS4.
W zbiorowości bezrobotnych osób niepełnosprawnych udział kobiet jest
od lat mniejszy niż udział mężczyzn. Dane porównawcze zaprezentowane
w niniejszym opracowaniu dotyczą Bytomia  miasta, w którym od wielu lat
odnotowuje się najwyższą stopę bezrobocia  w grudniu 2004 roku wynosi-
ła ona 26,7%, podczas gdy w całym województwie śląskim  16,0%. W grud-
niu 2004 roku liczba bezrobotnych wynosiła 16 912, liczniejszą grupę sta-
nowiły kobiety (9413). Na podstawie danych PUP w Bytomiu można stwier-
dzić, że struktura bezrobocia wśród niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn
jest podobna do struktury grupy osób bezrobotnych sprawnych  w latach
4 http://www.bezrobocie.net/
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2003 i 2004 zarejestrowano mniej niepełnosprawnych bezrobotnych ko-
biet niż mężczyzn.
Ta b e l a  1
Zarejestrowane osoby niepełnosprawne bezrobotne
według kryterium płci (dane PUP w Bytomiu)
Wykształcenie, jego poziom i rodzaj stanowią dziś ważny czynnik wpły-
wający na skuteczne radzenie sobie z sytuacją bezrobocia, jednocześ-
nie nie jest to czynnik chroniący przed bezrobociem. Zdecydowana więk-
szość osób bezrobotnych legitymuje się niskim wykształceniem, jednak ko-
biety pozostające bez pracy są lepiej wykształcone niż bezrobotni mężczyź-
ni (tab. 2 i 3). Ponad 50% bezrobotnych kobiet ma wykształcenie średnie,
policealne lub wyższe, podczas gdy analogiczny odsetek wśród mężczyzn
wynosi około 32%. Jednak mimo iż pracujące kobiety w większości mają co
najmniej średnie wykształcenie, to rzadko zajmują stanowiska kierowni-
cze, szczególnie w jednostkach wyższego szczebla. W grupie osób na stano-
wiskach kierowniczych kobiety stanowiły w 2003 roku 35%, a tylko 29%
z nich to pracodawcy. W sektorze prywatnym jest ich mniej niż mężczyzn,
więcej pracuje w sektorze publicznym. Szczegółowe dane na temat stopy
bezrobocia określone według kryterium płci i wykształcenia w analizowa-
nym okrsie przedstawia GUS6.
Dane PUP w Bytomiu potwierdzają tę ogólną prawidłowość dotyczącą
struktury wykształcenia wśród osób bezrobotnych  również w grupie nie-
pełnosprawnych bezrobotnych najwięcej jest osób z wykształceniem pod-
stawowym i niepełnym podstawowym oraz z wykształceniem zawodowym
zasadniczym. Taka sytuacja bardzo utrudnia znalezienie zatrudnienia na
współczesnym rynku pracy, ponieważ rynek ten zdecydowanie preferuje
osoby wykształcone, mające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności. Jedno-
cześnie można stwierdzić, że również kobiety bezrobotne niepełnosprawne
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Ta b e l a  2
Zarejestrowane osoby niepełnosprawne
według poziomu wykształcenia (rok 2003)
Ta b e l a  3
Zarejestrowane osoby niepełnosprawne
według poziomu wykształcenia (rok 2004)
Mimo że współczesny rynek pracy preferuje osoby młode, a bariera wie-
ku stanowi jedną z zasadniczych przeszkód w poszukiwaniu zatrudnienia,
zauważyć trzeba, że w grupie osób sprawnych bezrobotnych najwięcej jest
ludzi młodych. Być może oni właśnie mają najwyższe oczekiwania.
Struktura wiekowa grupy niepełnosprawnych bezrobotnych zareje-
strowanych w PUP w Bytomiu jest odmienna  w grupie tej znajduje się
najwięcej osób w wieku średnim, dotyczy to szczególnie dwóch katego-
rii wieku: 3544 lata oraz 4554 lata. Jednocześnie w grupie niepeł-
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wała się największa dynamika wzrostu  zapewne stanowi to konsekwen-
cję procesu starzenia się i nasilającej się w związku z tym niepełnospraw-
ności (tab 4 i 5).
Ta b e l a  4
Struktura grupy niepełnosprawnych
bezrobotnych z uwzględnieniem wieku
(dane PUP, rok 2003)
Ta b e l a  5
Struktura grupy niepełnosprawnych
bezrobotnych z uwzględnieniem wieku
(dane PUP, rok 2004)
O stanie bezrobocia decyduje tzw. płynność bezrobocia, czyli wzajemne
relacje napływu i odpływu bezrobotnych. Generalnie, mniejszą płynno-
ścią charakteryzuje się bezrobocie kobiet niż bezrobocie mężczyzn, co ozna-
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odpływ z bezrobocia jest również mniejszy. Szczególnie trudno znaleźć pra-
cę kobietom powracającym na rynek pracy po dłuższej przerwie oraz po-
szukującym pierwszej pracy (tab. 6).
Ta b e l a  6
Płynność bezrobocia rejestrowanego kobiet i mężczyzn w latach 19942003
Ź r ó d ł o: Dane Głównego Urzędu Statystycznego http://www.stat.gov.pl
Dane PUP w Bytomiu wskazują na podobną tendencję  w ostatnich
latach odnotowano liczniejszy odpływ z bezrobocia niepełnosprawnych
mężczyzn niż kobiet (tab. 7). Można przewidywać więc, że większa liczba nie-
pełnosprawnych mężczyzn znalazła zatrudnienie na lokalnym rynku pracy.
Ta b e l a  7
Wyrejestrowane osoby niepełnosprawne
według kryterium płci
(dane PUP w Bytomiu)
Relatywnie mniejsza płynność bezrobocia kobiet sprawia, że częściej
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le 2003 roku 57,5% bezrobotnych kobiet i 54,2% bezrobotnych mężczyzn
poszukiwało pracy dłużej niż rok. Również bezrobotne kobiety niepełno-
sprawne częściej niż mężczyźni pozostają długotrwale bezrobotne, chociaż
różnica ta nie jest bardzo istotna (tab. 8 i 9).
Ta b e l a  8
Czas pozostawania bez pracy
osób niepełnosprawnych bezrobotnych
(dane PUP w Bytomiu, rok 2003)
Ta b e l a  9
Czas pozostawania bez pracy
osób niepełnosprawnych bezrobotnych
(dane PUP w Bytomiu, rok 2004)
Mimo że trudno porównywać wysokość wynagrodzenia osób niepełno-
sprawnych mających zatrudnienie z zarobkami osób sprawnych, to jednak
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ki mężczyzn z wykształceniem średnim są wyższe od zarobków kobiet
z wykształceniem niepełnym wyższym. Natomiast kobiety, które ukończy-
ły studia podyplomowe, zarabiają średnio tyle, ile mężczyźni z niepełnym
wyższym wykształceniem (tab. 10).
Ta b e l a  10
Średnie wynagrodzenie kobiet i mężczyzn w zależności od wykształcenia
Ź r ó d ł o: Podsumowanie Internetowego Badania Płac 2003 przeprowadzonego przez wynagrodzenia.pl i onet.pl
http://wynagrodzenia.pl
Analizując przedstawione dane, można stwierdzić, że sytuacja bezro-
botnych kobiet, zarówno sprawnych, jak i niesprawnych, jest trudniejsza niż
mężczyzn znajdujących się w takim położeniu. Kobiety dłużej pozostają
bez pracy i mają większe problemy ze znalezieniem nowego źródła docho-
du. Prawie połowa bezrobotnych sprawnych kobiet nie może znaleźć zaję-
cia przez rok lub dłużej, a okres pozostawania bez pracy wydłuża się wraz
z wiekiem; kobiety między 30. a 34. rokiem życia pozostają na bezrobociu
17 miesięcy, między 35. a 44.  18,3 miesiąca, między 45. a 54.  19 miesięcy.
Kobiety z wyższym wykształceniem szybciej znajdują pracę  ich bez-
robocie trwa przeciętnie 6,4 miesiąca, natomiast kobiety z wykształceniem
podstawowym pozostają bezrobotne najdłużej, bo do 18 miesięcy7.
Dane te odnoszą się do osób sprawnych, jednak przeprowadzona ana-
liza dotycząca sytuacji osób bezrobotnych niepełnosprawnych pozwala przy-
puszczać, że sytuacja tych osób jest podobna lub zdecydowanie trudniej-
sza. Pomocy i wsparcia wymagają zarówno niepełnosprawne kobiety, jak
i niepełnosprawni mężczyźni.
Ograniczenia wynikające z niepełnosprawności utrudniają lub unie-
możliwiają podjęcie zatrudnienia w tradycyjnym systemie organizacji pra-
cy. Rozpoznanie możliwości zastosowania elastycznych i alternatywnych
form zatrudniania oraz wspieranie samodzielnej działalności gospodarczej
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 podniesienie zawodowych kwalifikacji osób niepełnosprawnych,
 zwiększenie ich zawodowej aktywności,
 promowanie różnych (w tym alternatywnych i elastycznych) form za-
trudnienia osób niepełnosprawnych,
 poszukiwanie rozwiązań umożliwiających podjęcie pracy osobom, które
ze względu na niepełnosprawność mogą mieć trudności w dostosowaniu
się do tradycyjnej organizacji pracy.
Praca osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy może być or-
ganizowana na stanowiskach specjalnie dobranych i przystosowanych do
psychofizycznych możliwości oraz potrzeb konkretnej osoby niepełnospraw-
nej w formie zatrudnienia wspomaganego, które polega na zatrudnieniu
osoby niepełnosprawnej, zwłaszcza ze znacznym stopniem niepełnospraw-
ności, na przystosowanym stanowisku pracy z pomocą drugiej osoby, tzw.
zawodowego asystenta lub instruktora wspomagającego. Skuteczność tych
działań może zostać zwiększona przez wykorzystanie do ich realizacji no-
wych technologii (w szczególności związanych z zastosowaniem technik
informatycznych i sieci internet). Osoby niepełnosprawne, które ze wzglę-
du na naruszenie sprawności nie mogą podjąć zatrudnienia na otwartym
rynku pracy, mogą być kierowane do zakładów pracy chronionej oraz do
zakładów aktywności zawodowej (S ęk o w s k i, 2001, s. 39).
Niezbędne jest także doskonalenie doradztwa i poradnictwa zawodo-
wego za pośrednictwem m.in. określenia indywidualnej ścieżki kariery za-
wodowej osób niepełnosprawnych, kształtowanie ich umiejętności nawią-
zywania kontaktów z pracodawcami i pomoc w poszukiwaniu miejsc pracy,
a także wspieranie w pierwszym okresie zatrudnienia.
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